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The educational effect analysis of the graduation study  




Generally speaking, through collaboration with an outside organization, students can learn a lot of useful and 
versatile things. In this sense, this type of collaborative study can be said a very effective educational method for 
students. 
We have been pursuing collaborative design study with the welfare service facility in Ena-city for two years as 
a graduation study. Students have been learning many things through the collaboration work. As a result of two 
year graduation studies, we found that students learned very useful and versatile things very effectively. 
In the first year, students learned how to define a design research subject from their feasibility study. And in 
the second year, students learned ethnography method skill. These are good examples to recognize effectiveness 
of collaborative study with an outside organization. 
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